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BAI'KERS' MA6AZINE. (Vol. CXLV， No. 112';" lJec. 1937.) 
Some banking problems; R. A. Wilson 
The五nancialcondition of Germany; W. G. j. }u叩Jう
Recent legal decisions ‘a官ectingbankers; L. M んfinty
The steel industry;研T. G. Willis. 
TBE ECOI'OMIC JOURNAL. (Vol. XLVII， No. ，88 Dec. 1937・)
Economic research and industrial policy; .P. S. .円。問nce.
British oversea investments in 1935 and 1936; 1. M. Kindω'sley 
The “ex.田lte"theory of the rate of interest; l .i1.1~ [(ey耐 S
The League of Nations enquiry into the trade c:yde; R. F.λ:ahn. 
Price ratios in recent "Irish agrkultural experienc日夕].johnstoη 
Some problems of Australian banking; D. B. C'oPland 
TBE SOCIOLOGICAL REVIEW. (VoJ. XXIX， Nu. 3， July， 1937・)
The white population of the Empire; R. R.Kuc砂町M
(11) 
Migration movement to and from the British ls1四 A.M. Carr.Sanders. 
Di旺erentialfertility; E. Charles. 
Economic consequences and problems; H. D. ll，ndersen 
Family allowances in relation to population; E山 M.Hubback 
Reproductive institutions and the pressure for popula tion; F.:. Davis 
(VoI. XXIX. No・4，Oct~ 1937・〕
Social science and social philosophy in the universities; M. Ginsberg. 
The social consequences of industrial transferen<:e; A. D. K 0凹en.
A liberal education; A. B. Dobrowolski 
G白leralconceptions in the study of the press and public opinion; D. W. 
Harding. 
The social structure of an Engr:ish country townド E.R. Roper Power. 
豆米利加合衆圏
THE AMERICA!I ECI'OMIC REVIEW. (Vol. XXVII， No. 4， Dec. 1937.) 
Excise taxes as a substitute for tariffsリ C.R. Whittle.，y. 
Capacity to produce， consume. pay depts; f. R. Co刑 mons
- 1ー
(12) 
Revenue act of 1937; R. G. BJakey and G. C. Blakey 
Capital supply and national well.being; D. D. Humthrey 
Survey of work.relief wage policies; A. E. B.，，"，'IS and P. Kerr. 
Incidence and effects of taxation; M. S. EU'ηdrick. 
American Labor Relation acts; P. H. Dougl"日
TBE 8ArlKERS MAGAZIIIE. (Vol. CXXXV" iS"o. 6， Dec. 1937・)
Keeping posted on credit trends; F. L. Ga，町a.
Christrnas club saving3; W. H. Steiner and :e. Shatiro. 
Railroad reorganizations under section 77; f.:'・ s.Brook.s 
The stock market and prosperity; N. D目 .Alting.
Monetary management and business reCOVE"Y; A. P. Woolson. 
μMore goods for more people"; C. R. BtI&rt目
TBE JODRrlAL OF ACCODIITAIICY. (Vol. 64， :No. 6， Dec. 1947.) 
The undistributed pro自t雪 taxand stock dividends and stock rights; E. C. 
Alvord. 
Principles of accounting; G. O. May 
The in司uenceof federal taxation upon accountancy; N. L. McLaren. 
Some observations on accounting practice with叩悶alreference to inventory 
valuation ; ].L. Ha町叩
JODRKAL OF TBE AMJ;RICAII STATISTIC.u ASSOCIA'rIOrl. 
(Vol. 32， No. 2∞， Dec. 1937・)
Comparability versus change; lぺD.Reed. 
The whole duty of the statistical :forecaster; R. W. Burgess. 
Construction costs and reaI property values; F. R. D叫'yerand A. D. 
Meacham 
Revised rnethod of calculation of the wholesal，e price index of the Uni担d
States Bureau of Labor Statistics; J. l~r. C"tts and S. J. Denn悶
The use of ranks to avoid the assurnption 01' Ilorrnality; M. F，.iedman. 
Some adjustments in census data on unernp]oyment; D. D~ Hu刑threy.
JODRIIAL OF FARM ECO四OMI.CS.(Vol. XJ予人 No， 4， Nov. 1937.) 
Tariff theory; W. A目 Morlon.
Observation on agricultural policy; J. S.よ)1t;W叫.
Bases of cornputing patronage dividends 01' coopεratve cotton gins; W. E. 
Paulson and R. T. Baggett 
Price interrelationships; H. J. lI.仰向'.
A suggested adjustrnent in farm tenancy system; M. D. Harris. 
A study of national farm loan associations in the Fourth Federal Land 
Bank district; E. L. Bulz 
Farm labour; R. L. Adams. 
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(13) 
Measurement and correction of assessment inequa1:ities on ag口culturallands 
in Montana; R. R. Renne 酎 idH. 1l. Lord. 
State ownership of school in selected areas in Colorado and Nebraska; R 
C. Whitney 
Marketing New York apples; G. P. Scoville 
THE JOORAL OF POLITICAL ECOIIOI¥Y. (Vol. XLV， No. 6， 1>ec. 1937・)
The iederal reserve system's monetary policy in 1931 and 1932; H. H 
Villard 
Some thoughts on marginal productivity， with spBc:ial reference to Professor 
Douglas' analysis; D. Durand. 
Agrarian collectivism in the Soviet Union. II; L. Volin. 
Activity of mutual-sa明 ngs・bankdepo田t~~; W.目 St{Jinm
THE JODRNAL OF 80S1岡ESSOF THf: D目IVEIISI'TYOF CHICAGO. 
(Vol. X， 4， Ocl. 1937・)
Possibilities and limitations of investor.s services; D叶 H伽 Kerchner.
A review of money rates in Chicago; D. M. .Dailり
Price movements of newly listed common stocks; G. M. Ule. 
Municipal water-utility management; E. G. PlowmaJl 
濁 逸
ALLlGEMEIIIES STATISTISCHES ARCHIV. (Bd. 2;， 'JH." 1:918.) 
Die Statistik im Forschungsbereich der Theorie; C. Lorcnz 
Das Arbeitsbuch in der Statistik; R. v. Valta. 
Die Guterverkehrsstatistik des Rechts-Kraftswagen.Betriebsverbandes; H 
Kellerer 
Berechnung von 'Kriminalitatsordnungen; F. Hagc 
Das geschlechtsverh孟Itnisdes Geboreneu， insbesonder.e der gesteigerte Kna-
benuberschuss der Geborenen im Reich nach d.em Kriege 1914 -18; G. 
Heydel. 
BERICHTE OBER LAIIDWIRTSCHAFT. (Bd. xxrI. IH. 3， '937・〕
Wandlungen des Fleischverbrauchs und der Fleischver30rgung in Deutschland 
S日tdem ausgehenden Mittelalter; W. Abd. 
Zum problem der Wanderungsoewegung; W. Hi，.山内
DIE BETIUEBSWIRTSCHAFT. (Jg. 30， HI. 12， De.， 1937.) 
o;e Selbstkostenrechnung im Zeitungsbetriebe: W.. K. Lange 
Die Stati.tik der凹ngegangenenBestelIungen "1s G:rundlage des Verkaufs. 
- 3.-
(14) 
kontrolle; O. Sch叩 eder.
Die Sperrmark; K. Hajek. 
Optimale Betriebsgrosse und optimaler Erfol.g;.K. Le.ngwinat. 
(Jg・31.Ht. 1， Jan. 1938.) 
Das Rechnungswesen der Betriebe unter dern Ein司ussder Marktordnung; 
F. W. Hardach. 
Aubulantes Gewerbe， 1.Teil; A. G附 ，ther'"
Der Aufstieg der deutschen Automobilindust:rie im Rahmen des ersten Vier-
teljahresplanes， 1.Teil: eine Branchermntersuchung an Hand der Bilan-
zen 1933 bis 1937; W. Sommer. 
DETSCHES STATISTISCHES ZEJilTRALB]I.i¥']I'1r. (Jg. 29， Ht. 8， ~~7・)
Friedrich Zahn 30 Jahre Leiter der Bayerisehen Lanclesstatistik. 
Die Betreuung und Unterweisung der Berkhtcrstatter der amtHcheロAgrarJ
statistik; P. Quante. 
JAHRSUCHER FU且JilATIOJilALOKONOMIE:UI'fD STATISTIK. 
(Bd. 146，日t.6， Dez. 193:7・)
，. Verbrauchsneigung" und . Liquidit邑tsvorlirebe"ー EineAuseinmldersetzu'ng 
mit J. M. Keyenes; W. A. ]ohr 
Ausschwung und Konjunktursorgan in England und den Vereinigten Staatea 
von America; G. Albrecht. 
Der Arbeitseinsatz im Vierjahresplan; H. .r<uhne 
Tuberkulosesterblichkeit uncl Inclustrialisier即時~ vor und nach del加 Weltkrieg;
C. Wo!f 
SCHMOLLERS JAHRBUCH. (Bd. 61， Ht. 5， Okt. 1937・)
Der Funktionalismus in der Volkerkuncle; VV. .Milke. 
Die Hauptrichtllngeηder gegenwartigen franzosischcn WirtschaftssozIologie; 
B. Ischboldin. 
Der Gedanke cler Arbeitsverwaltung bei Lon訂lZvon Stein; H. Monch. 
Probleme der Marktordung in der deutschen Volksw:irtschaft; Th. Wessels. 
100 Jahre Wandel llnd Wachstllm bei Leipziger Messe; P. Heubner 
WELTWIRTSCHAFTLlCHES ARCHIV. (Bd・46"[王1:. :;， Noy. 1937.) 
Das Golclproblem; D. T. fack. 
Die Kapitaleinfuhr in Kanada 1奴ゆ-1913;A.， K. Caimcross. 
Zur Theorie des Beschaftigungsgrades; C. Fohl. 
Der Schutz heimischer Wirtschaf1:szv.:reige und di.e 'Jheorie der komparativen 
Kosten; E. Care!l. 
Einfuhrzoll oder Ausfuhrzoll als Mittel zur Steigerung cles volkswir回chaft-
lichen Ertrages; A. Kruse. 
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(15) 
Die grossen Handler und Kapitalisten .;n Amsterdam gegen Ende des sech-
zehnten und wahrend de8 siebzehnten Jahrhunderts. (1); A..E. Sayous. 
ZEITSCHRIFT FDR BETRIEBSWIDTSCHAFT. 01，. XIV， Ht. 4， 1937・)
Begriff und Wesen der Wehrwirtsschaft; G. Fi，.her 
Grundlagen und Umfang de8 modernen Buchge:ldverkehrs; E. H. Vogel. 
Kostendenken und Ertragsdenken in der Betrieb.'，;viでtschaft;A. L日owsky.
Zum Problem der Verrechnungsgrundlagen der Doppik; Th. Ferjancic 
Bilanzierung von Pensionslasten u. Abfindungsvertragen in Handels-und 
Steuerbilanzen; F. Ziegler. 
ZEITSCHRIFT FUD DIE GESAMTE STAATSWIS:SEl~SICHAFT. 
(Bd. 98， Ht. 1， Oct. 1937・)
Die Wirtschaftstheorie als politische Wissenschaft. Versuch einer Grundleg-
ung; G. Weippert 
Der absolute Idealismus Julius Binders im Licht:e Hegels; W. Schon!eld 
Die Bedeutung der volkischen Sitte in HegeIs Staatsphilosophie; K La何 η:Z.
Die Einwirkungen der PhiIosophie Kants auf de:s osterrcichische und tsche-
choslowakische burgerliche Recht; E. Swoboda 
Staatliche Genehmigungen im Wohnsiedlungverfahrenト KMunch
ZEITSCHDIFT FDD HAItDELSWISSEIISCHAFTLII:IU; I'ODSCHUIIG. 
(Jg・31，1ft. 12， Dez. 1937・)
ZwifeIfragen bei der Berechnung der Gewinna:nteile von Vorstand und 
Aufsichtsrat und die Folgen unrichtiger FestBet:zung;正よ H.Walb 
Bilanzfalschung und Bilanzverschleieγung (Schluss)， H. Dankmeier 
傍 薗 百
A目NALESD'HISTOJIlE ECONOMIQDE ET SOCIAI~:E 
(Ann~ 9， NO 48， Nov. 1937・)
La genese du national.socialisme: notes d'analys，e日ociale;L. Var，R'a 
Dans les terres de colonisation: march色 slaves ~:~t 、rilles allemandes; R. 
Koebη沼7
JOUIlNAL DES ECOIIOMISTES (Ann・96，NO $， Nov，'.-Dec. 1937.) 
L'Ere des revendications incessantes; E. Payen. 
Une r邑formede structure: la ruine de l'邑pargne:francaise; ]. Loriot. 
Dix ans d'activit吾dela Banque nationale de Tchecoslovaquie ; S.Borobae聞か.
Le Redressement邑conomiquede l'Al訴rieet la n岳cessit岳 dela s'ecurit岳;
KP. 




En Pologne; C. de K 
Revue de l' Acad岳miedes Sciences morale:s et Politique; O. Pichot. 
JO百RIlALDE LA SOCIETE DE STATISTIICIEI~ DE PA睡IS
(Ann. 78， NO 12， Dec. 1937・)
PIOces-verbal de la s岳ancede 17 novem bJr'(:~ 1仰7
Production et po島市ilit岳 deproduction: questionnaire d'un usager; M. 
Nogaro. 
(Ann. 79， NO 1， Jan. 1939・)
Proces司verbalde la s岳町lcedu 15 Decembre .19a7 
Rap凹 rtpr岳sentepar M. Gaston Roulleau sur l' attribution de prix Bourdin. 
M邑thodesd'etud田岳conomiques自主lploy，吾朗 dansl'indus廿;e岳]町trique;M 
J. D'Haγ'Cou吋.
REVUE D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIJU，E. (Ann. XXIII， NO 3， 1937) 
L 'Economie sociale d'Auguste Conte. La Doctrine; P. Boivin. 
Une inflation邑Moscouau XVl11e siecle. L'町:pr岳rience岳cononliquedu tsar 
Mikhai10vich et ses cons吾quences;よLautman.
Le d邑veloppenmentde la verrerie francau31e 町 liXVIII" siecle; P. 
La popu叫lationi加ndi泡g;是=訂出n団ede l'Am邑riqueseptE印3訂nt:ril匂o叩n阻aleau xvre s剖iecleet [a 
politique indigene de la France; G.-L網 ]aray
イ罪 太 ~IJ 
IftTERftATIOftAL REVIE1/1 OF AGR[CULTUI~~E:. 凡 earXXVIII， No. 9， Sept. 1937.) 
The trend of margarine production in the most important margarine 
coun tries; H. Boker 
Survey of the recent and present positiol:1. of ag口cu[turein Portugal; 
E. M. d. Bujanda. 
(Year XXVIII， N".口， Dec. 1937.) 
The consumption of me.βt. 
Live stock insurance in Germeny; F. Arcol.eo. 
蹟 l蹄
IftTERftATIOftftAL LABOUR REVIEW. (Vυl噸 XXXVJ噌 No.6， Dec. 1937.) 
Migration problems. 
Socia[ insurance in Europe and social s白川口tyin the Unil:ed States: a 
comparative analysis; K. Pribra醐.
The amenities of industry and labour in Genn四 y;H. Sleinwarz. 
Labour condition in a rationalised shoe f.actory: the bata、.vorksat Borovo ; 
f王 U 正{aan.
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